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La presente tesis se titula ”LA APLICACIÓN  DEL ESTUDIO DEL TRABAJO 
PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA LINEA DE ACABADO DE 
BUSES DE LA EMPRESA MODASA, LURIN 2016”. Dicha empresa se 
desenvuelve en el rubro de metalmecánica, desarrollando buses, grupos 
electrógenos y servicios de garantía hacia el cliente. 
El objetivo de estudio de la presente investigación es incrementar la eficiencia, 
eficacia y productividad de la línea de acabado de buses en la estación de forrado 
interior de bus a través de aplicación de estudio de trabajo por lo cual se está 
utilizando las herramienta del DAP, formato tiempo estándar, con el instrumento 
del cronometro, mejorando en el proceso en beneficio de la empresa MODASA; 
de igual manera de esta útil aplicación del estudio del trabajó. 
La población de estudio fueron durante el periodo de 2 meses de 120 buses del 
modelo VTUG y MTUG de chasis Volkswagen y Mercedes. La empresa Modasa, 
produce diferente modelos de buses entre ellos: AAUG, VAUD, AAT, VAT, VTUG, 
MTUG, VTT, MTT, STU, STT, SZI, SZII, MZI y MZII, de chasises de Agrale, 
Volkswagen, Scania y Mercedes. Los datos fueron recogidos a través de fichas de 
formatos preparados por los procesos de productividad. Los datos obtenidos 
fueron procesados a través de un sistema de SPSS(Soluciones estadísticas de 
productos y servicios)  




This thesis is titled “THE IMPLEMENTACION OF WORK STUDY TO IMPROVE 
PRODUCTIVITY FINISH LINE BUS COMPANY MODASA, LURIN 2016”. This 
company operates in the field of metallurgy, building buses, generators and 
warranty services to the customer. 
 
The study objective of this research is to increase the efficiency, effectiveness and 
productivity of the finishing line bus station lined interior bus through application of 
study work which is using the tool DAP, standard time format, with the instrument 
of the chronometer, improving the process for the benefit of the company Modasa; 
equally useful application of this studio worked. 
 
The study population were during the period of 2 months VTUG 120 buses and 
chassis model MTUG Volkswagen and Mercedes. The company Modasa, 
produces different models of buses including: AAUG, VAUD, ATT, 
VAT,VTUG,MTUG,VTT,STT,SZI, SZII, MZI and MZII of chassis Agrales, 
Volkswagen, Scania and Mercedes. Data were collected via tabs formats prepared 
by processes productivity. The data obtained were processed through system of 
SPSS( Statistics Solutions Products and Services) 
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